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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 152. dérlet 109-ik szám (^A_)
Debreczen, szerda 1905. évi február hó 15-én:
Csige BAske vendégfellépte:
Vígjáték 3 felvonásbau. Irta: Pailleron.
Bellac — — — — — — — — Csortos Gyula.
Ceran Roger — — — — — — — Palágyi Lajos.
Raymood Pál — — _  — — — — Faragó Ödön.
Toulonnier — — — — — — — Szilágyi Alá ár.
Tábornok— — — _  — ~  — — Csiky László.
Virot — — — — — __ _ _ _  Ha ász Alfréd.
|  Francois — — — — — — — — R Nagy Gyula.
S z e m é l y e k :
||8aint Reault — — — 
G#iac — — — — 




• Magasházy Já tos. 
Történik: Ceran grófné pa
Des Millets — — — — — — — Szalay Károly.
Reville herczegnő — — — — — — Ebergnyiné.
Loudanné — — — — — — — — Jeszenszkyné Irén,
Raymood Jeanne — — — — — — Hahóéi Aranka.
Waltson Lucy 
Villiers Susanne — —
Ceran grófné — — —
Arriegeonnó — — —
De Boinesné — — —
S int Renaultné — —
otájában. Saint Germainban 1881.
P. Menszáros M





J E ie ly á L r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 |o r . -  Támlásszók az I-Y III. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XIII-ig 2 kor. XIII-tól-XYII-i g 1 kor 
60 Öli. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté * 
80Ű1L, tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után
m
~V:sk.
Holnap, csütörtökön, február hó 16-án, bérlet 110-ik szám ,.B“
vitéz
—
Daljáték 3 felvonábvn. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heitai Jenő vers ire szerzó: Kacsóh Pongrác*.
M Ű S O R :  Péntek, bérlet l l l _ik sz. t Cw ~ T . C s ig e  B ö sk e  v o n d é p fe l le p te v e l  — A n n u s k s  Vígjáték. Szombat, bérlet 
112-ik szám „A* — T ro u b a d o u r . Opera — Vasárnap d. u bérletszünetben fólh-lyárakkal Tava9Z. Operett. Vasárnap este bérlet 113-ik 
szám ,B* (elős zör) K il l io ra n k le  h e rc z e g  Bohózt.os szerelmi történet.
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